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RINGKASAN 
Ketenagakerjaan di dalam perusahaan merupakan masalah yang 
komplek,permasalahan semakin meningkat dengan pemenuhan kebutuhan karyawan, 
salah satunya adalah kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman akan diri sendiri 
dan keluarga menjadi suatu motivasi karyawan untuk semangat dalam 
bekerja.Semangat kerja karyawan yang tinggi maka akan meningkatkan pula 
produktifitas perusahaan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan jaminan kecelakaan 
kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan hari tua terhadap semangat kerja 
karyawan di PT PLN (Persero) distribusi jawa timur area pelayanan dan jaringan 
Madiun. 
Data yang digunakan adalah dataprimer yang diperoleh dari lapangan melalui 
kuosioner dari karyawan yangbekerja di PT PLN area Madiun dan wawancaradengan 
pihak manajemen, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahanpustaka 
melalui studi dokumen, sedangkan teknik pengambilan sampelmenggunakan populasi 
sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitianini adalah analisis regresi 
linear berganda, analisis korelasi berganda dan analisis koefisien determinasi(R2) 
sedangkan untuk menguji hipotesisdigunakan alat uji t dan uji f yang dibantu dengan 
program SPSS for 16.0.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara 
jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan hari tua 
terhadap semangat kerja karyawan. Dengan besar pengaruh masing-masing jaminan 
kecelakaan kerja (X1) 0,270, jaminan pemeliharaan kesehatan (X2) 0,382, dan 
jaminan hari tua (X3) 0,420. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,526 atau 52,6% 
dengan tingkat signifikan sebesar 0,004, yang menunjukkan bahwa jaminan 
kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan hari tua berpengaruh 
terhadap semangat kerja sebesar 52,6% dan selebihnya dipengaruhi model lain diluar 
penelitian. 
 
Kata Kunci : Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Jaminan 
Hari Tua dan Semangat Kerja. 
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ANALYSIS INFLUENCEOF WORK ACCIDENTINSURANCE,  
HEALTY CAREINSURANCEANDOLDAGE INSURANCETOMORALEOF 
EMPLOYEE WORK IN PT PLN (Persero) DISTRIBUTIONEAST 
JAVATERRITORYSERVICEANDNETWORK MADIUN 
By : Puryati 
ABSTRACT 
Employment in the enterprise is a complex problem, the problem is increasing 
with the fulfillment of the needs of employees, one of which is the need for security. 
Safety need to be yourself and family became a motivation for the spirit of the work. 
Employee morale high, it will also increase the productivity of the company. 
This study aims to determine the relationship of accident insurance, health 
care insurance and old age insuranceto employee morale at PT PLN (Persero) 
Distribution of East Java Madiun area of services and networks. 
The data used are primary data obtained from the field through kuosioner of 
employees working in PT PLN Madiun area and interviews with management, and 
secondary data is data obtained from library materials through the study of the 
document, while the sampling technique using population sampling. The analytical 
tool used in this research is multiple linear regression analysis, multiple correlation 
analysis and coefficient of determination (R2), while for hypothesis test tools t test 
and f assisted with SPSS for 16.0. 
The results showed that there are positive influence between work accident 
insurance, health care insurance and retirement benefits to employee morale. With the 
influence of individual accident insurance (X1) 0,270, health care benefits (X2) 
0.382, and old age insurance (X3) 0.420. Value determination coefficient of 0.526 or 
52.6% with a significant level of 0.004, which indicates that the accident insurance, 
health care insurance and old age insurance the morale of 52.6% and the rest 
influenced other models outside of research. 
 
Keywords: Work Accident Insurance, Health Care Insurance, Old Age Insurance and 
Morale Employee 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga mereka 
mengubah diri mereka sendiri”. (Qs. Ar-Ra’d : 11) 
Apapun kondisi kita saat ini, jika kita mau berubah, maka kita harus merubah diri 
sendiri. Maka Allah akan merubahnya.  
 
“Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu, dan boleh jadi 
kamu menyukai sesuatu tetapi ia buruk bagimu, dan Allah mengetahui dan kamu 
tidak mengetahui”.(Qs. Al-Baqarah : 216) 
Seringkali, saat seseorang mendapati sesuatu yang tidak sesuai, marah kecewa sedih 
tetapi bisa jadi apa yang tidak kamu sukai itu menjadi kebaikan untukmu. 
 
Keluarga adalah alasan kita untuk bekerja keras, melakukan hal yang positif demi 
mencapai sebuah kebahagiaan. Tetapi jangan sampai kita menelantarkan sebuah 
keluarga karena alasan bekerja keras. (Penulis) 
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